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POSJET SAJMU OILS + FATS 2011, MÜNCHEN
Poštovani kolege, poštovani èitatelji!
U Münchenu se 5. – 7. listopada 2011. u MOC-u odrÞava meðunarodni struèni sajam za proizvodnju biljnih
ulja i masti Þivotinjskog porijekla OILS + FATS 2011. Na ovogodišnjem sajmu oèekuje se oko 70 izlagaèa iz 20
zemalja svijeta, a sajam æe posjetiti više od 1300 struènih posjetitelja iz 60 zemalja. Posjetitelji ovoga sajma
imat æe prigodu iz prve ruke upoznati se s tehnologijama za proizvodnju i daljnju preradu ulja i masti, sirovina-
ma i pomoænim materijalima (otapala, apsorberi, katalizatori, separacija...) te strojevima i ureðajima za
proizvodnju ulja i masti (priprema, prešanje, rafiniranje, modifikacija, pomoæni procesi i dr.), upravljanjem
procesima, sigurnosnom tehnikom, recikliranjem, logistikom i osiguranjem kvalitete (punjenje i ambalaÞa,
protok materijala, zaštita okoliša). Više o samom sajmu na www.oils-and-fats.com/newsletter.
Naša tvrtka BELIMPEX d. o. o., kao zastupnik münchenskog sajma za Hrvatsku, i èasopis “Kemija u industriji”
pripremaju struèni posjet sajmu OILS + FATS 2011 u Münchenu. Uvjereni smo da æe Vas naš sajam zaintere-
sirati i da æete uz pomoæ našeg teksta kao i dodatnih informacija s internetskih stranica naæi dovoljno razloga
da sajam i posjetite. Struèni posjet bismo organizirali autobusom s jednim noæenjem u Münchenu. Prvi dan:
polazak i noæenje u Münchenu. Drugi dan: posjet sajmu OILS + FATS i nakon toga povratak u Zagreb.
Kako bismo mogli izraditi precizan program i cijenu aranÞmana, molimo vas da nam do 27. lipnja 2011.
potvrdite Vašu zainteresiranost na naše adrese.
Belimpex d. o. o, A. Štrbana 18, Zagreb
tel: 01 36 38 363, 36 48 276, fax: 01 30 17 992,
e-pošta: office@belimpex.hr, www.belimpex.hr
ili na adresu èasopisa “Kemija u industriji”, tel: 01 48 72 490,
odnosno na e-poštu: kui@zg.t-com.hr
S radošæu oèekujemo i zahvaljujemo na vašim odgovorima. Uvjereni smo da æete se posjetom sajmu
OILS + FATS 2011 u Münchenu upoznati s novim tehnologijama i uspostaviti nove poslovne kontakte.
Srdaèan pozdrav,
Belimpex d. o. o. & “Kemija u industriji”
